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Buurten en wijken in de Volkstellingen 
van de negentiende eeuw
O.W.A. Boonstra
Vanaf 1849 bevat de gepubliceerde volkstellingen niet alleen een schat aan gegevens 
over Rijk, provincies en (groepen van) gemeenten, maar ook informatie over sub-
municipale niveaus als wijken en buurten. Helaas is de submunicipale indeling 
vrijwel ieder volkstellingsjaar anders. In deze bijdrage wordt onderzocht of er des-
ondanks diachroon onderzoek mee gedaan kan worden, en of de indelingen ook 
ruimtelijk vastgesteld kunnen worden.
Winsum, Obergum en Klein Garnwerd
Wie de stoptrein neemt van Groningen naar Roodeschool, komt na een kwartiertje 
aan in Winsum. Winsum is het belangrijkste dorp in het noorden van de provincie, 
met twee molens, een zwembad, een museum en een ruim assortiment aan winkels. 
Ondanks de forse herindelingen van de afgelopen jaren is Winsum een zelfstandige 
gemeente gebleven. De gemeente beslaat een oppervlakte van meer dan 100 km2, en 
er wonen meer dan 14.000 mensen, waarvan meer dan de helft in het dorp zelf. 
Dat zijn er heel wat meer dan in de negentiende eeuw. Voor een deel komt dat 
door de bevolkingsgroei, en voor een deel omdat in 1990 de gemeenten Adorp, 
Baflo en Ezinge werden geannexeerd. In 1849 woonden er bijvoorbeeld 1869 
mensen in Winsum. De gemeente bestond toen uit twee aanpalende dorpen die 
ieder op een eigen terp waren gebouwd, te weten Winsum ten zuiden, en Ober-
gum ten noorden van het Winsummerdiep, en vier buurtschappen: Bellingweer, 
Klein Garnwerd, Ranum en Maarhuizen. De eerste twee buurtschappen lagen ten 
zuiden van het Winsumerdiep en vielen daarom onder Winsum, de laatste lagen 
ten noorden van het diep en vielen om die reden onder Obergum.
De informatie over de dorpen en buurten van de gemeente Winsum komt uit 
de Volkstelling van 1849. In het deel waarin de telling in de provincie Groningen 
is afgedrukt, meer in het bijzonder het Eerste gedeelte, Plaatselijke Indeeling, 
pagina 28-29, staat van de gemeente Winsum als geheel niet alleen het aantal hui-
zen en bewoners, hun burgerlijke staat, geboorteplaats en godsdienst vermeld, 
maar ook van de twee dorpen, en, daaraan ondergeschikt, de vier buurtschappen. 
Figuur 1 laat deze onderverdeling zien.
De Volkstelling van 1849 is de eerste waarin gemeentelijke gegevens onder de 
noemer ‘Plaatselijke Indeeling’ in submunicipale niveaus zijn weergegeven. Een 
dergelijke plaatselijke indeling in dorpen, wijken, gehuchten, buurtschappen en/of 
buurten is sindsdien aan te treffen in alle volgende volkstellingen. Maar wie denkt 
dat deze continuering van submunicipale indelingen een interessante basis voor 
diachroon onderzoek vormt, is wellicht te optimistisch. Het aantal en het soort 
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Bron: Uitkomsten der derde tienjarige volkstelling in het Koningrijk der Nederlanden op 
den negentienden November 1849. Provincie Groningen, Eerste gedeelte. Plaatselijke 
Indeeling. Indeeling der bevolking naar de kunne, het verblijf, den burgerlijken staat, 
 de geboorteplaats en de godsdienst. 
’s Gravenhage, 1853: Ter Algemeene Landsdrukkerij, p. 28.
Figuur 1. – Submunicipale indeling van de gemeente Winsum, 
Volkstelling 1849.
Bron: Uitkomsten der vierde tienjarige volkstelling in het Koningrijk der Nederlanden op den 
een en dertigsten December 1859, Eerste gedeelte: plaatselijke indeeling: huizen, bewoond en 
onbewoond, bewoonde schepen, huisgezinnen, bewoners naar den kunne. 
’s-Gravenhage. 1863: van Weelden en Mingelen, p. 111.
Figuur 2. – Submunicipale indeling van de gemeente Winsum, 
Volkstelling 1859.
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gegevens dat per dorp, wijk, gehucht of buurt in de gepubliceerde volkstellingen 
is opgenomen, wisselt namelijk per telling, zodat er sprake is van een aanzienlijke 
variatie in variabelen. Daarnaast tonen de negentiende-eeuwse tellingen ook een 
grote variatie in de indeling in wijken en buurten. Zo maakt de telling van 1849 
voor de gemeente Winsum onderscheid in twee dorpen en vier buurtschappen, 
maar is dat onderscheid in 1859 verfijnd tot twee dorpen, twee buurtschappen en 
vier gehuchten. Zie Figuur 2.
Bellingeweer, Klein Garnwerd, Maarhuizen en Ranum worden in deze volkstelling 
‘gehuchten’ genoemd; de betiteling ‘buurt’ of ‘buurtschap’ is voorbehouden aan 
Ernstheem, Allinghuizen en Winsummermeeden, terwijl daarnaast de gehuchten 
Schilligeham en Tijum samen met Klein Garnwerd onder één noemer zijn geplaatst. 
Bron: Uitkomsten der zesde tienjarige volkstelling in het Koningrijk der Nederlanden op den 
een en dertigsten December 1879. Provincie Groningen. Eerste gedeelte: plaatselijke indeeling: 
huizen, bewoond en onbewoond, bewoonde schepen, getelde personen.
’s-Gravenhage, 1881: Van Weelden en Mingelen, p. 41.
Figuur 3. – Submunicipale indeling van de gemeente Winsum, 
Volkstelling 1879.
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Figuur 2 laat ook zien dat er behalve variatie in variabelen en indeling in wij-
ken en buurten (of gehuchten of buurtschappen), er ook nog een verschil is in het 
soort en aantal niveaus waarin de submunicipale indeling wordt uiteengelegd. 
In 1849 is in de gemeente Winsum sprake van drie indelingsniveaus: ‘dorp’, ‘dorp/
gehucht/buurtschap’, en een nadere indeling in instellingen en schepen. In 1859 
is er een nieuw niveau bijgekomen: de verdeling ‘binnen/buiten de kom’. In 1879 
wordt in Winsum zelfs een vierde en vijfde niveau onderscheiden: het waterschap 
waartoe de gemeente behoorde, en een nadere indeling in huizen, instellingen en 
schepen. Zie Figuur 3.
Vijf vragen
Winsum is een van de meer dan duizend gemeenten die Nederland in de negen-
tiende eeuw kende, en de hierboven geconstateerde variatie in indeling in de 
gepubliceerde volkstellingen is stellig geen curiosum dat alleen Winsum betreft. 
Behalve de variatie in variabelen en niveau is het vooral deze variatie in indeling 
die weinig kansen lijkt te bieden voor diachroon onderzoek op basis van de sub-
municipaal beschikbare gegevens. Daarnaast belemmert de variatie in indeling de 
mogelijkheid om wijken en buurten op een gemeentelijke kaart in te tekenen, het-
geen de kans op het ontwikkelen van een historisch geografisch informatiesysteem 
van submunicipale indelingen verkleint. Zekerheid daarover is echter alleen te 
krijgen door onderzoek te doen naar de manier waarop gemeenten in de verschil-
lende volkstellingen in wijken en buurten zijn ingedeeld. Dat onderzoek is inmid-
dels verricht; hieronder worden de resultaten ervan vermeld. In het onderzoek 
stonden de volgende vijf vragen centraal:
1. welke submunicipale niveaus en indelingen zijn gebruikt in de negentiende-
eeuwse volkstellingen 1849-1909?
2. zijn deze niveaus en indelingen te vergelijken met de indelingen die in voor-
gaande of daaropvolgende volkstellingen zijn gebruikt?
3. zo ja, welke variabelen kunnen dan diachroon op submunicipaal niveau wor-
den onderzocht?
4. is het mogelijk om de vermelde submunicipale indelingen geografisch nauw-
keurig vast te stellen?
5. zo ja, corresponderen de aldus verkregen indelingen met andere geografische 
indelingen, zoals bijvoorbeeld de kadastrale indeling?
Op deze vragen wordt in de volgende paragrafen een antwoord gegeven. Het onder-
zoek waarover hieronder wordt gerapporteerd, is gebaseerd op een selectie van elf 
gemeenten: uit iedere provincie één, waarvoor geldt dat ze zonder grenswijzigingen 
hebben bestaan tussen 1849 en 1909.1
1 Het betreft de volgende gemeenten: Winsum, Franekeradeel, Assen, Holten, Apeldoorn, 
Amersfoort, Alkmaar, Leiden, Vlissingen, Eindhoven en Sevenum. Met dank aan Berry Feith, 
die de selectie heeft gemaakt.
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Submunicipale niveaus en indelingen in de negentiende eeuw
 Zoals het voorbeeld van Winsum laat zien, varieert de beschikbare submunici-
pale informatie per volkstelling. Niet alleen zijn er veranderingen in variabelen 
en in het aantal buurten of wijken dat wordt onderscheiden, maar ook in de sub-
municipale indelingsniveaus. De verdeling ‘binnen de kom/buiten de kom’ bij-
voorbeeld is een indeling die in veel volkstellingen wordt gehanteerd, maar niet 
in alle. Vergelijking met andere gemeenten laat zien dat er ook tussen gemeenten 
verschillen kunnen bestaan in de soort van indeling. De verdeling in waterschap-
pen, hoogheemraadschappen of polderdistricten is bijvoorbeeld uniek voor 
gemeenten in de provincies Groningen, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en 
Zeeland in de volkstelling van 1879. De indeling in dorpen komt veel vaker voor, 
maar er zijn gemeenten die deze indeling niet hanteren. De eerste te onderzoeken 
vraag richt zich dus op het aantal en het soort indelingen die in de negentiende-
eeuwse volkstellingen zijn gehanteerd om gemeenten onder te verdelen. Bij dit 
onderzoek zijn specifiek regionale indelingen als die in waterschappen e.d., en 
indelingen die huizen en schepen, of woonhuizen en instellingen onderscheiden, 
buiten beschouwing gelaten.
Tabel 1 toont in de eerste plaats het aantal niveaus waarin de elf gemeenten 
zijn onderscheiden, en in de tweede plaats de soorten indeling die zijn gehanteerd. 
Voor de goede orde moet vermeld worden dat er niet altijd een benaming voor 
een bepaald niveau wordt gehanteerd, of dat er juist meer benamingen staan aan-
gegeven. In het eerste geval is een eigen benaming voor een niveau gekozen, in het 
Tabel 1. – Aantal en soort indelingsniveaus van submunicipale informatie 
van elf gemeenten in volkstellingen 1849-1909.
1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909
Aantal gemeenten met indelingsniveaus
Geen indelingsniveau 0 0 0 0 0 0 3
1 7 0 0 0 0 0 7
2 4 9 9 9 7 9 1
3 0 2 1 2 4 2 0
4 0 0 1 0 0 0 0
Aantal gemeenten naar soort indeling
binnen kom/buiten kom 1 11 11 11 11 11 0
Dorp 4 3 2 2 2 2 2
Wijk 8 9 9 9 10 9 6
Gehucht 0 0 1 0 2 0 0
Buurtschap 2 1 2 2 1 2 1
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tweede geval voor de benaming die het meest frequent is gebezigd. Gewoonlijk is 
de hiërarchie van indelingen als volgt: eerst ‘binnen/buiten kom’, daarna eventueel 
dorp, vervolgens wijk, daarna eventueel gehucht, en ten slotte buurtschap.
Tabel 1 laat zien dat de gemeenten in de periode 1859-1899 in minstens twee 
niveaus zijn uitgesplitst. In 1869 spant één gemeente (Assen) de kroon met maar 
liefst vier niveaus, in 1889 zijn er vier gemeenten met drie niveaus. De meest 
voorkomende niveaus in die periode zijn ‘binnen/buiten de kom’, een indeling die 
tussen 1859 en 1899 in alle gemeenten wordt gemaakt, en ‘wijk’, een indeling die 
in dezelfde periode negen of tien keer wordt aangetroffen.
In 1849 en 1909 is het aantal niveaus minder groot. Het onderscheid ‘binnen/
buiten de kom’ wordt dan niet gemaakt; alleen in Alkmaar is het onderscheid wel 
te maken, omdat daar sommige wijken ‘binnenwijken’ en andere ‘buitenwijken’ 
worden genoemd. In 1909 zijn er zelfs drie gemeenten (Assen, Vlissingen en 
Eindhoven) die niet nader zijn ingedeeld. Voor Eindhoven is dat in zekere zin 
begrijpelijk, gezien de geringe geografische omvang van de gemeente, maar voor 
Assen en Vlissingen geldt dat zeker niet. Trouwens, in 1849 was Eindhoven wel 
in vijf wijken ingedeeld.
Diachrone vergelijkingsmogelijkheden van indelingen
Zelfs wanneer in twee opeenvolgende volkstellingen hetzelfde aantal indelingen 
en dezelfde indelingsniveaus zijn gehanteerd, wil dat niet zeggen dat de indelin-
gen gelijk zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de gemeente Winsum, die in de volks-
tellingen van 1869 en 1879 dezelfde twee niveaus kent: binnen/buiten de kom 
en buurtschap. Het aantal buurtschappen varieert echter: in 1869 worden er zes 
genoemd, in 1879 negen. De volkstelling in 1889 vermeldt wel weer dezelfde 
negen buurtschappen als de telling van 1879. Er is dus geen mogelijkheid om de 
Tabel 2a. – Aantal gemeenten, waarvan de indeling volgens de volkstelling van 
een bepaald jaar te vergelijken is met de indeling die in voorgaande of 
volgende tellingen is gehanteerd
1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909
Binnen/buiten kom
N ind(t) = ind(t–1) 0 11 10 10 10 0
N ind(t) = ind(t+1) 0 11 10 10 10  6
N vergelijkbaar met (t+1) of (t–1) 0 11 11 10 10 10 0
Wijk
N ind(t) = ind(t–1)  6  9  9  9  8  6
N ind(t) = ind(t+1) 6  9  9  9  8  6
N vergelijkbaar met (t+1) of (t–1) 6  9  9  9  9  8  6
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telling van 1879 te vergelijken met die van 1869, maar wel met die van 1889. Voor 
sommige jaren, en voor sommige gemeenten is een indeling in volkstelling in jaar 
t dus te vergelijken met een indeling die in een volkstellingsjaar eerder (t–1) of 
een volkstellingsjaar later (t+1) is gehanteerd. Tabel 2a laat voor de twee belang-
rijkste indelingsniveaus, te weten ‘binnen/buiten de kom’ en ‘wijk’, zien hoe vaak 
een dergelijke vergelijking kan worden gemaakt.
Met een directe vergelijking van de indeling op tijdstip t met die van (t–1) of 
(t+1) zijn de mogelijkheden nog niet uitgeput. Soms is een bepaalde indeling ook 
op de een of andere wijze te reconstrueren. Een voorbeeld kan dienen om deze 
mogelijkheid te verduidelijken. Zoals Figuur 2 laat zien vermeldt de volkstelling 
van 1859 dat de gemeente Winsum uit twee dorpen bestaat, Winsum en Ober-
gum. Beide zijn onderverdeeld in een gedeelte binnen en een gedeelte buiten de 
kom. Het gedeelte buiten de kom van het dorp Winsum is in drie gebieden inge-
deeld, te weten de buurtschappen Alinghuizen en Winsumermeeden, het gehucht 
Bellingeweer, en de gehuchten Klein Garnwerd, Schilligeham en Tijum. Het gebied 
buiten de kom van Obergum is eveneens in drie gebieden onderverdeeld, te weten 
de buurt Ernstheem, en de gehuchten Maarhuizen en Ranum. 
Figuur 4 maakt duidelijk dat de indeling in 1869 anders is: het niveau ‘dorp’ 
keert niet terug; in plaats daarvan worden nu acht gebieden onderscheiden, 
Bron: Uitkomsten der vijfde tienjarige volkstelling in het Koningrijk der Nederlanden op den 
eersten December 1869 Eerste gedeelte: plaatselijke indeeling: huizen, bewoond en onbewoond, 
bewoonde schepen, huisgezinnen, bewoners naar den kunne. 
’s-Gravenhage, 1873: Van Weelden en Mingelen, p. 205.
Figuur 4. – Submunicipale indeling van de gemeente Winsum, 
Volkstelling 1869.
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waarbij de dorpen Winsum en Obergum beide voor een deel binnen, en voor een 
deel buiten de kom blijken te liggen. Gelet op de aantallen huizen in de acht gebie-
den, is er gerede aanleiding om te veronderstellen dat wat in 1859 de ‘buurtschap-
pen Alinghuizen en Winsumermeeden’ heette, hetzelfde gebied omvat als wat in 
1869 als ‘Winsum buiten de kom’ werd aangeduid, en dat wat in 1859 de buurt 
Ernstheem werd genoemd identiek is aan wat ‘Obergum buiten de kom’ is 
genoemd in 1869. Tabel 2b laat daarom zien hoeveel submunicipale indelingen 
van de 11 gemeenten op die manier gereconstrueerd kunnen worden.
De uitkomst is dat een alleszins aanvaardbaar aantal gemeenten submunicipale 
indelingen bezitten die diachroon te vergelijken zijn. Dat geldt in het bijzonder 
voor de indeling ‘binnen/buiten de kom’ in de periode 1859-1899, maar zeker ook 
voor de indeling in wijken in dezelfde periode. Wanneer ook nog de moeite wordt 
genomen om reconstructies te maken, wordt het aantal zelfs nog groter.
Diachrone vergelijkingsmogelijkheden van variabelen
Zoals al eerder is opgemerkt, worden de mogelijkheden tot diachroon onderzoek 
niet alleen bepaald door de aan- of afwezigheid van vergelijkbare plaatselijke 
Tabel 2b. – Aantal gemeenten, waarvan de indeling volgens de volkstelling van 
een bepaald jaar direct, of door middel van een reconstructie, te vergelijken is 
met de indeling die in voorgaande of volgende tellingen is gehanteerd
1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909
binnen/buiten kom
N ind(t) = ind(t–1) 0 11 10 10 10 0
N ind(t) te reconstrueren dmv ind(t–1) 2 1 1 6
totaal N ind(t) = ind(t–1) 2 11 11 10 11 6
N ind(t) = ind(t+1) 0 11 10 10 10 6
N ind(t) te reconstrueren dmv ind(t+1) 7 1 1 1
totaal N ind(t) = ind(t+1) 7 11 11 11 11 6
totaal N vergelijkbaar met (t+1) of (t–1) 7 11 11 11 11 11 6
Wijk
N ind(t) = ind(t–1) 6 9 9 9 8 6
N ind(t) te reconstrueren dmv ind(t–1) 1 1
totaal N ind(t) = ind(t–1) 6 10 9 9 8 7
N ind(t) = ind(t+1) 6 9 9 9 8 6
N ind(t) te reconstrueren dmv ind(t+1) 1 1 1 1
totaal N ind(t) = ind(t+1) 7 10 10 9 9 8
totaal N vergelijkbaar met (t+1) of (t–1) 7 11 11 11 10 9 7
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indelingen, maar ook door het aantal variabelen dat in de volkstellingen op sub-
municipaal niveau is gepubliceerd. Van de negentiende-eeuwse volkstellingen geeft 
die van 1849 de meeste informatie (namelijk 94 kolommen) , en die van 1859 de 
minste (zes kolommen).Welke variabelen in iedere volkstelling op submunicipaal 
niveau zijn gepubliceerd is te zien in tabel 3.
Tabel 3. – Variabelen op submunicipaal niveau, per volkstelling, 1849-1909
1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909
Huizen
bewoond ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬
onbewoond ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬
in aanbouw ¬ ¬ ¬ ¬ ¬
Schepen
bewoond ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬
tijdelijk aanwezig ¬ ¬ ¬ ¬
Woonwagens
bewoond ¬ ¬
tijdelijk aanwezig ¬ ¬
Huisgezinnen
huisgezinnen ¬ ¬ ¬
Bewoners
mannen ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬
vrouwen ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬
totaal ¡ ¡ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬
Verblijf
Vast ¬ ¬ ¡ ¡ ¡ ¡
tijdelijk aanwezig ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬
tijdelijk afwezig ¬ ¬ ¬ ¬
werkelijk (‘de jure’) ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬
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Alle tellingen bevatten informatie over het aantal bewoonde huizen en sche-
pen in de wijken en buurten, het aantal onbewoonde huizen, en het aantal man-
nelijke en vrouwelijke bewoners. Hoewel er per volkstelling verschillen hebben 
bestaan in de definitie van wie geteld moesten worden, kan de conclusie luiden 
dat er enige variabelen zijn die interessante submunicipale vergelijkingen door de 
tijd heen mogelijk maken.2
Geografische vaststelling van submunicipale indelingen
Met de vaststelling dat het alleszins mogelijk is om gegevens over een aantal sub-
municipale indelingen in opeenvolgende volkstellingen te vergelijken, wordt het 
zinvol om na te gaan of die indelingen ook geografisch kunnen worden vastge-
steld. Er zijn enige aanwijzingen in de literatuur die veronderstellen dat dat inder-
daad tot de mogelijkheden behoort. In een bespreking van grondslagen voor de 
indeling in wijken en buurten zoals die in het kader van de Algemene Woning-
telling van 1956 zijn herzien, maakt de auteur J. Schmitz bijvoorbeeld enige 
opmerkingen over de manier waarop gemeenten vóór 1920 plaatselijk werden 
ingedeeld. Hij stelt vast dat de indeling voor die tijd werd gemaakt ‘op admini-
stratieve grondslag, zij het in combinatie met de onderscheiding van huizen en 
bewoners gelegen c.q. woonachtig binnen en buiten de bebouwde kommen’. 
De indelingen werden dus aangepast aan ‘administratieve onderverdelingen van 
het gemeentelijk territoir, zoals die bij de gemeentelijke bevolkingsboekhouding 
in gebruik waren, bijvoorbeeld kiesdistricten en kadastrale sectiën’.3 De koppeling 
met het kadaster is interessant, aangezien de kadastrale indeling cartografisch 
nauwkeurig is vastgelegd. Omdat in de literatuur tevens wordt verondersteld 
dat de kadastrale indeling in secties gebaseerd is op al bestaande indelingen in 
kerspels, buurtschappen en/of marken, waarbij de buurtschappen weer de basis 
vormen voor de latere indeling van een gemeente in wijken, lijkt een koppeling 
tussen ‘plaatselijke indeeling’ en kadastrale indeling voor de hand te liggen.4 
De aanwezigheid van deze koppeling is ook voor deze elf gemeenten onderzocht.
Vooraf moet worden opgemerkt dat het van belang is te beseffen dat een geo-
grafische vaststelling kan worden onderscheiden in een locatie- en een territori-
umbepaling. De locatiebepaling gaat na of een submunicipale verwijzing op een 
kaart is terug te vinden. De volkstellingen refereren in de gemeente Winsum bij-
voorbeeld aan een buurtschap Ranum. De locatiebepaling voor de geografische 
vaststelling van Ranum is dan dat die buurtschap op een kaart van de gemeente 
Winsum is aan te wijzen.
2 Sommige tellingen in de negentiende eeuw zijn gebaseerd op de feitelijk aanwezige (‘de 
facto’) bevolking, andere op de werkelijke (‘de jure’) bevolking, waarbij de toevallig afwezigen 
wel, en de toevallig aanwezigen niet zijn meegeteld. Zie het hoofdstuk van Van Maarseveen 
in dit boek, en Den Dulk en van Maarseveen, ‘Volkstellingen 1795-1971’, 329-365.
3 Schmitz, ‘Grondslagen voor de indeling der gemeenten in wijken en buurten’, 2.
4 Zie bijvoorbeeld de verantwoording van de indeling van kadastrale secties in de Kadastrale 
Atlas van Gelderland - Apeldoorn, 24-25.
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De territoriumbepaling heeft betrekking op het grondgebied dat in de volks-
tellingen tot een submunicipale verwijzing wordt gerekend. Als het buurtschap 
Ranum op een kaart van de gemeente Winsum kan worden aangewezen, is nog 
niet evident waar de grenzen van deze buurtschap liepen ten opzichte van de 
andere onderscheiden buurtschappen, zoals het nabijgelegen Maarhuizen. Pas als 
die grenzen wel bekend zijn, spreken we van een territoriumbepaling.
Om vragen naar locatie- en territoriumbepaling van submunicipale indelingen 
te beantwoorden is in eerste instantie gebruik gemaakt van twee systematisch 
beschikbare cartografische bronnen. Voor de vraag naar locatiebepaling is als 
bron Kuyper’s Gemeente Atlas gekozen, omdat daarin op min of meer uniforme 
wijze alle gemeenten van Nederland rond 1860 afzonderlijk zijn afgebeeld.5 Deze 
bron wordt per gemeente vergeleken met een of meer indelingsniveaus die in de 
volkstelling van 1869 zijn aangetroffen. Zie daarvoor Tabel 4.
5 Kuyper, Gemeente Atlas van Nederland.
Tabel 4. – Locatiebepaling van plaatselijke indelingen op basis 
van Kuyper’s Gemeente Atlas.
Gemeentelijke indeling Kuyper
Gemeente Soort Aantal Locatie-bepaling
Winsum buurten  6 ja
Franekeradeel dorpen 11 ja
Assen wijken  4 nee
gehuchten  7 ja 
buurten 33 gedeeltelijk
Holten wijken  7 ja
Apeldoorn dorpen  3 ja
wijken 22 ja
Amersfoort wijken  9 nee
Alkmaar wijken  6 gedeeltelijk
Leiden wijken  9 nee
Vlissingen wijken 12 nee
Eindhoven wijken  5 nee
Sevenum wijken  7 ja
Uit Tabel 4 blijkt dat op Kuyper’s kaarten van plattelandsgemeenten de aan-
duidingen van vrijwel alle dorpen en wijken zijn terug te vinden. De submunici-
pale indeling van de stedelijke gemeenten levert daarentegen meer problemen op. 
De 33 buurten die de volkstelling van 1869 voor de gemeente Assen onderscheidt 
zijn maar voor een deel te traceren. Daarnaast is een probleem dat steden in de 
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volkstelling gewoonlijk zijn onderverdeeld in wijken die met letters staan aange-
duid; deze letters komen niet voor op de kaarten in de atlassen van Kuyper. Alleen 
aan wijk F van de gemeente Alkmaar is in de volkstelling een naam toegevoegd 
(namelijk ‘Schermer, met de buurtschap Omval’) en is om die reden wel gemak-
kelijk te lokaliseren.
Van groter belang dan een locatiebepaling is een precieze territoriumbepaling. 
Voor deze bepaling is de kadastrale indeling van 1832 als bron gekozen en verge-
leken met dezelfde indelingsniveaus in de volkstelling van 1869 die ook al bij de 
locatiebepaling zijn gebruikt.
De kadastrale indeling van 1832 lijkt zoals gezegd een uitgelezen kans te bie-
den om de plaatselijke indeling van een gemeente te koppelen aan de indeling in 
secties van de betreffende kadastrale gemeente. Niets blijkt echter minder waar te 
zijn, zoals uit Tabel 5 blijkt.
Tabel 5. – Areaalbepaling van plaatselijke indelingen op basis 
van kadastrale kaarten
Gemeentelijke indeling Kadastrale indeling
Gemeente Soort Aantal Aantal secties Areaal-bepaling
Winsum buurten  6 6 nee
Franekeradeel dorpen 11 6[i] nee
Assen wijken  4 7 ja
gehuchten  7 7 ja
buurten 33 7 nee
Holten wijken  7 6 nee
Apeldoorn dorpen  3 2[ii] ja
wijken 22 2[ii] nee
Amersfoort wijken  9 5 nee
Alkmaar wijken  6 7 nee
Leiden wijken  9 9 ja
Vlissingen wijken 12 5 nee
Eindhoven wijken  5 1 nee
Sevenum wijken  7 4 nee
[i] De gemeente Franekeradeel bestaat uit de kadastrale gemeenten Ried en Tzum. Beide zijn 
in drie secties opgedeeld.
[ii] Het gaat hier niet om secties, maar om kadastrale gemeenten: de gemeente Apeldoorn omvat twee 
kadastrale gemeenten, te weten Apeldoorn en Beekbergen. Samen bestaan ze uit 21 kadastrale 
secties.
Tabel 5 laat zien dat van slechts twee gemeenten de plaatselijke indeling zoals 
die in de volkstelling van 1869 is gehanteerd, exact correspondeert met de kadastrale 
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indeling. De zeven gehuchten van Assen en de negen wijken van Leiden 
lijken identiek te zijn aan de kadastrale secties waaruit de gemeente bestaat. 
Ook valt uit de kadastrale sectie-indeling zonder al te veel problemen het territo-
rium van de vier wijken van Assen en de drie dorpen van de gemeente Apeldoorn 
te destilleren.
Voor de overige gemeenten is een dergelijke koppeling niet of nauwelijks 
mogelijk. Neem opnieuw als voorbeeld de gemeente Winsum. De kadastrale 
gemeente bestaat uit zes secties, te weten Maarhuizen, Obergum, De Meeden, 
Winsumer Meeden, Winsum en Schellingeham. Zie Figuur 5. De volkstelling van 
1869 toont een plaatselijke indeling die uit zes buurtschappen bestaat: Winsum, 
Figuur 5. – De kadastrale indeling van de gemeente Winsum.
Met letters zijn de kadastrale secties aangeduid. A = Maarhuizen, B = Obergum, C = De Meeden, 
D = Winsumer Meeden, E = Winsum, F = Schellingeham.
Bron: J. Kuijper, Gemeente-atlas van Nederland: naar officieele bronnen bewerkt. Dl. 9. Groningen. 
Leeuwarden, 1867: Hugo Suringar.
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Obergum, Bellingeweer, Klein Garnwerd, Ranum en Maarhuizen. Het is aanneme-
lijk dat de buurtschap Maarhuizen overeenkomt met de kadastrale sectie Maar-
huizen, maar het dorp Winsum en de buurtschap Bellingeweer vallen beide 
binnen de kadastrale sectie Winsum, net zoals het dorp Obergum en de buurt-
schap Ranum binnen de kadastrale sectie Obergum vallen. De buurtschap Klein- 
Garnwerd ligt weliswaar in de kadastrale sectie Schilligeham, maar zozeer aan de 
rand er van dat het onwaarschijnlijk is dat het territorium van de buurtschap 
overeenkomt met de kadastrale sectie. Voor de twee overblijvende kadastrale sec-
ties De Meeden en Winsummermeeden valt helemaal geen directe koppeling te 
leggen met een wijk of buurtschap.
Ook in de steden is het vrijwel onmogelijk om de plaatselijke indeling te kop-
pelen aan de kadastrale indeling. Zo vormt de binnenstad van Amersfoort één 
kadastrale sectie, maar vermeldt de Volkstelling van 1869 het bestaan van zes wij-
ken binnen de kom van de gemeente. Ook in Alkmaar, waar de stad uit twee 
kadastrale secties en vier volkstellingswijken, en in Vlissingen, waar de stad uit 
twee kadastrale secties en elf volkstellingswijken bestaat, is het verschil aanzien-
lijk. Duidelijker is de situatie zoals gezegd in Leiden, waar de negen wijken van 
de volkstelling lijken te corresponderen met de kadastrale wijkindeling: gemeen-
telijke kaarten uit dezelfde periode tonen althans acht wijken die overeenkomen 
met de acht kadastrale secties B t/m I, waarbij delen van sectie A (de Vestwal) bij 
de aanpalende buurten zijn getrokken.6
Voordeel van de steden is wel dat er over het algemeen ander gedetailleerd 
cartografisch bronnenmateriaal voorhanden is waarop wel de plaatselijke indeling 
staat afgebeeld. Zo toont een ingekleurde kaart van de gemeente Alkmaar uit 1851 
de vier wijken waaruit de stad bestaat, alsmede twee buitengebieden. Het territo-
rium van deze gebieden komt overeen met dat van de vier wijken binnen, en twee 
wijken buiten de kom die in de Volkstelling van 1869 staan vermeld.7 Ook voor 
Eindhoven is een dergelijke kaart te vinden.8
Tenslotte zijn er soms ook andere bronnen waaruit een plaatselijke territori-
umindeling kan worden afgeleid. Zo maakt de Blafferd, het haardstedenregister 
uit 1755 voor de stad Amersfoort, net als de volkstelling van 1869, onderscheid 
in zes wijken. Dat aantal zou kunnen duiden op de drie wijken waarin de stad van 
oudsher is verdeeld (Camp, Bloemendal en Breul) en die als zodanig ook in de 
volkstelling van 1849 figureren, en in de achttiende eeuw nader is verdeeld in een 
6 Zie bijvoorbeeld Van Campen, ‘1850. Nieuwe kaart der Stad Leyden’, Beeldbank Regionaal 
Archief Leiden, inv.no. 432, en de kaarten van Salomon van der Pauw uit 1825 en 1833, in 
Groeneveld, Van Maanen en Pennings, Historische plattegronden van Nederlandse steden, 
58-59.
7 Regionaal Archief Alkmaar, catalogusnummer PR 1005047, Grondgebied der stad Alkmaar 
1851.
8 Regionaal Archief Eindhoven, catalogusnummer -1 72 - V 14, Plattegrond van Eindhoven 
1860.
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gedeelte in de binnenstad (Muurhuizen en daarbinnen) en een gedeelte in de bui-
tenstad (buiten de singelgrachten tot aan de stadsmuur). 
Een laatste hulpmiddel voor het bepalen van het territorium van wijken en 
buurten vormen de bevolkingsregisters zoals die vanaf 1850 zijn aangelegd. 
De registers zijn in de meeste gevallen per wijk geordend, zodat via een koppeling 
tussen hoofden van huishoudens en kadastrale eigenaars een relatie tussen de 
plaatselijke wijkindeling en de kadastrale sectie-indeling gelegd kan worden. 
Samenvatting
Vanaf 1849 bieden de volkstellingen informatie op submunicipaal niveau. Ieder 
volkstellingsjaar is die informatie echter anders: er is een grote variatie in varia-
belen, in niveaus en in indelingen. Desondanks blijven er genoeg interessante 
mogelijkheden over om historisch onderzoek op submunicipaal onderzoek te 
doen. Variabelen op het gebied van bevolking en behuizing zijn voor de gehele 
periode 1849-1909 beschikbaar, en voor het overgrote deel van de gemeenten zijn 
de submunicipale niveaus ‘binnen/buiten de kom’ en ‘wijk’ in de periode 1859-
1899 bruikbaar voor diachroon onderzoek. Moeilijker wordt het om een geogra-
fisch informatiesysteem van submunicipale niveaus te bouwen. In plattelandsge-
meenten is weliswaar op eenvoudige wijze de locatie vast te stellen van de wijken 
waarin de gemeente is onderverdeeld, maar niet precies hun grenzen. In steden 
is zo’n territoriumbepaling in veel gevallen wel mogelijk, al kost het enig speur-
werk in de archieven om daar achter te komen. Er is ook een mogelijkheid om 
via de negentiende-eeuwse gemeentelijke bevolkingsregistraties de territoria van 
wijken te bepalen, maar de moeite die daarvoor moet worden getroost is onein-
dig veel groter. Het creëren van een landelijk dekkend historisch-geografisch 
informatiesysteem van wijken en buurten van negentiende-eeuwse gemeenten in 
Nederland lijkt om die reden een vrijwel onmogelijke opgave.
Archieven
Regionaal Archief Alkmaar, catalogusnummer PR 1005047, Grondgebied der stad 
Alkmaar, Gekopieerd door mij C.J. Hellingwerff, naar de originele kaart berustende 
bij de stad Alkmaar, in den jare 1851. Manuscript in kleur op papier.
Regionaal Archief Eindhoven, catalogusnummer -1 72 - V 14, Plattegrond van 
Eindhoven waarop aangegeven de ligging en de namen van ‘algemeen bekende 
huizen’ en ‘voorname gebouwen’ en de verdeling van de stad in wijken (1860).
Regionaal Archief Leiden, inv.no. 432, Campen, W.J. van, ‘1850. Nieuwe kaart der 
Stad Leyden opgedragen aan den Edel Achtbare Heeren Burgemeester, Wethouders 
en leden van den Raad der Stad Leyden’.
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